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(Prijevod: Emil Heršak)
Napokon smo i to do~ekali: da se u Hrvat-
skoj, tri godine nakon objavljivanja izvor-
nika (Principles of economic sociology, Prince-
ton University Press, 2003.), objavi Swed-
bergova knjiga. Time je otvoren put za {i-
ru recepciju ekonomske sociologije u hr-
vatskoj sveu~ili{noj javnosti. Vjerujem za-
to da }e se uskoro o njezinu pristupu i te-
mama govoriti ~e{}e nego do sada, kada je
razgovor o njoj bio ograni~en samo na po-
jedince iz redova sveu~ili{nih profesora i
istra`iva~a dru{tvenih znanosti. Time bi-
smo, iako sa zaka{njenjem od nekih pet-
naestak godina, dobili i priklju~ak na svjet-
ske rasprave unutar ekonomske sociologi-
je, koja je od kraja 1980-ih godina do`i-
vjela novi intelektualni i istra`iva~ki uzlet.
[to pak re}i o Richardu Swedber-
gu, a {to jo{ ne znamo? Profesor je socio-
logije na Cornellu, gdje je suvoditelj Cen-
tra za istra`ivanje ekonomije i dru{tva i je-
dan od nedvojbenih autoriteta za podru-
~je ekonomske sociologije – kako na razini
ud`benika o njoj, tako i kao istra`iva~ po-
jedinih tema kojima se istra`iva~i unutar
ekonomske sociologije bave. Primjerice, za-
jedno s Neilom J. Smelserom suautor je
svjetski poznatoga ud`benika Handbook of
Economic Sociology, koji je do`ivio ve} ne-
koliko izdanja. U prvom izdanju knjige iz
1994. godine (izdava~i: Princeton Univ. Press,
Russel Sage Foundation) dobili smo pre-
gled svih relevantnih tekstova i autora ko-
ji ne{to zna~e u ekonomskoj sociologiji, svr-
stanih u tri velika dijela knjige.
Prvi dio (Uvod: op}a razmatranja) u-
klju~ivao je naslove: Sociolo{ki pogled na
ekonomiju, Kultura i ekonomija, Povra-
tak institucionalne ekonomije, Ekonomika
transakcijskih tro{kova i organizacijska teo-
rija, Evolucijska teorija i ekonomska pro-
mjena, U~enje promatranjem: institucije
ekonomskoga razvoja, Teorija racionalnog
izbora u ekonomskoj sociologiji. Drugi dio
knjige (Ekonomska jezgra: ekonomski sistemi,
institucije i pona{anje) obuhva}ao je radove
koji promatraju ekonomiju u makrosocio-
lo{koj perspektivi, iz obzora sociologije e-
konomskih institucija i ekonomskoga po-
na{anja, kao i one koji predstavljaju so-
ciologiju tvrtki, organizacija i industrije.
Rije~ je o ovim radovima: Civilizacije i or-
ganizacija ekonomije, Me|unarodna eko-
nomija i ekonomski razvoj, Socijalisti~ki
ekonomski sistem, Tr`i{ta kao dru{tvene
strukture, Kapitalisti~ki rad i tr`i{ta rada,
Novac, bankarstvo i financijska tr`i{ta, Tr-
govina, transport i prostorna distribucija,
Mre`e i ekonomski `ivot, Potro{nja, pre-
ferencije i mijenjaju}i `ivotni stilovi, Ne-
formalna ekonomija i njeni paradoksi, Po-
slovne grupe, Poduzetni{tvo i menad`-
ment, Tvrtke, pla}e i poticaji, Tvrtke i nji-
hova okolina, Mjerenje u~inka u ekonom-
skim organizacijama. U tre}em dijelu knji-
ge (Raskri`ja ekonomije) obuhva}eni su au-
tori koji tematiziraju teme donekle bliske i
'klasi~nim' ekonomistima, kao {to su: O-
brazovanje i ekonomija, Rod i ekonomija,
Religija i ekonomski `ivot, Etni~ka eko-
nomija, Rad i dokolica, Uloge dr`ave u e-
konomiji, Dr`ava blagostanja i ekonomija,
Sociologija raspodjele i preraspodjele, Eko-
nomija i okoli{.
U novome izdanju ovoga ud`beni-
ka (Handbook of Economic Sociology, Prince-
ton University Press, 2005.) neke su teme
iz prethodnoga izdanja zanemarene, a no-
ve dodane. Te nove teme: a) zrcale autor-
sko sazrijevanje urednika ud`benika, b) {i-
re sociolo{ke perspektive na jo{ neka 'kla-
si~na' ekonomska podru~ja, ali i c) svje-
do~e o procesu globalizacije u svijetu. To
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je novo izdanje, osim toga, i svojevrsna re-
zultanta Swedbergove suradnje s M. Gra-
novetterom, s kojim je nekoliko godina
prije uredio novo izdanje knjige The So-
ciology of Economic Life (drugo izdanje, West-
view Press, 2001.), i u kojoj su ve} nagovi-
je{tene neke teme objavljene u novome
ud`beniku ekonomske sociologije. Primje-
rice, me|u novim temama ovdje se isti~u:
Komparativni i povijesni pristupi ekonom-
skoj sociologiji, Na~ela ekonomske antro-
pologije, Emocije i ekonomija, Politi~ka i
ekonomska sociologija me|unarodnih e-
konomskih ure|enja, Postkomunisti~ki eko-
nomski sustavi, Sociolo{ki pristup pravu i
ekonomiji, Tehnologija i ekonomija.
Za{to uza sve to Swedberg izdaje
gotovo usporedno s novim izdanjem spo-
menutoga ud`benika jo{ i svoja Na~ela eko-
nomske sociologije? Prije svega zato {to tu i-
ma jo{ ne{to re}i kao autor, a {to je – misli
on – bilo zanemareno u njegovim prija-
{njim samostalnim ili koautorskim radovi-
ma. Zato on ka`e u Predgovoru, izme|u o-
staloga, i ovo: "Predstaviti ekonomsku so-
ciologiju iz nove perspektive te iznijeti
njezine glavne pojmove, ideje i nalaze bila
su dva glavna cilja za pisanje ove knjige.
Novu perspektivu koju `elim predstaviti
prvenstveno se odnosi na obuhvat struke:
ekonomska sociologija ne bi se trebala za-
nimati samo za utjecaj dru{tvenih odnosa
na ekonomske akcije ({to je sada njezina
glavna briga), nego bi tako|er trebala vo-
diti ra~una o interesima, ili u {irem smislu
te`iti da se analiza postavi na razinu in-
teresa, sli~no kao {to je to u~inio Max We-
ber u Protestantskoj etici i duhu kapitali-
zma. " (str. IX).
Na tragu tih ciljeva Swedberg je knji-
gu 'centrirao' oko ovih poglavlja: Klasici e-
konomske sociologije, Suvremena ekonomska so-
ciologija, Ekonomska organizacija, Tvrtke, E-
konomski i sociolo{ki pristupi tr`i{tima, Tr`i-
{ta u povijesti, Politika i ekonomija, Pravo i e-
konomija, Kultura i ekonomski razvitak, Kul-
tura, povjerenje i potro{nja, Rod i ekonomija,
Ma~kina dilema i druga pitanja za ekonomske
sociologe. [to se vidi iz ovoga popisa po-
glavlja? Barem dvije stvari: a) da Swed-
berg uz uobi~ajena uvodna poglavlja po-
sve}ena pro{losti i sada{njosti ekonomske
sociologije stavlja veliku te`inu na upo-
znavanje ~itatelja (studenata!) s ekonom-
skom organizacijom, tvrtkama i tr`i{tima i
b) da u zadnjem poglavlju zavr{ava s ne-
kim pitanjima koja se ti~u budu}ega ra-
zvoja ove discipline. Ta su pitanja ujedno
sa`etak njegova vi{egodi{njega iskustva s
razvojem ekonomske sociologije kao aka-
demske discipline u ameri~kim prilikama,
pa }emo im ovdje posvetiti doli~nu po-
zornost.
Zapravo, rije~ je o ova ~etiri, po nje-
mu klju~na, pitanja: 1) {to u~initi s razli-
~itim temama koje do danas ekonomska
sociologija jo{ nije obuhvatila kao teme od
svoga vitalnoga interesa; 2) kako }e se is-
tra`iva~i – ekonomski sociolozi – hrvati s
problemima interesa u djelovanju pojedi-
na~nih i grupnih ekonomskih sudionika;
3) pitanje o objektivnosti ekonomske socio-
logije, odnosno "koliko je nu`no da eko-
nomski sociolozi promisle o uvjetima u ko-
jima su nastala njihova istra`ivanja i do koje
su razine ta istra`ivanja u razumnoj mjeri
objektivna" (str. 282); 4) u kojoj bi mjeri valja-
lo ekonomsku sociologiju upotrijebiti izvan
akademskoga svijeta – kao politi~ku znanost.
Swedberg prvim pitanjem upozo-
rava na problem strukturnih rupa u eko-
nomskoj sociologiji, relevantnih podru~ja
koja ona jo{ nije dovoljno uzela u razma-
tranje kao uistinu va`ne teme, odnosno
kao teme koje pokrivaju "sva glavna pod-
ru~ja ekonomskoga `ivota" (str. 283). Prije
nekoga vremena u toj 'sivoj zoni' bila su
zanemarena pitanja uloge roda i prava u
ekonomiji, dok je sada najva`nije odgo-
voriti kako obuhvatiti ekonomskom socio-
logijom teme poduzetni{tva, stratifikacije
i mogu}e primjene teorije igara u eko-
nomskoj sociologiji. Po autorovu mi{ljenju,
"poduzetni{tvo nije jako zanimalo dru{tve-
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ne znanstvenike u dvadesetom stolje}u,
pa ni sociologe, no danas se pretvara u
interdisciplinarno podru~je, ne{to sli~no
kao {to se dogodilo s organizacijskom teori-
jom nakon drugoga svjetskog rata" (str. 285).
Klju~na je Swedbergova poruka ov-
dje, uz po{tivanje pristupa R. Moss Kan-
ter, nalaza H. Aldricha o novopokrenutim
poduze}ima (start-ups enterprises), teza J.
Schumpetera, neoaustrijske {kole i W.
Baumola o destruktivnoj i konstruktivnoj
ulozi poduzetni{tva, da sociologija podu-
zetni{tva treba prije svega napustiti" aso-
cijalni individualizam" koji pro`ima cijelo
to podru~je, sve od poku{aja psihologa da
razotkriju poduzetni~ku li~nost do usmje-
renosti na poduzetnika kao sudionika koji
bez tu|e pomo}i gradi svoje bogatstvo i
carstvo. Njemu je primjerenije slijediti u
ovome podru~ju pristupe koji: a) istra-
`uju poduzetnike kao ljude koji motivira-
ju druge, koordiniraju njihove napore i
povezuju ih u grupu radi ostvarenja o-
dabranih ciljeva ili b) primjenjivati ideje
mre`ne teorije, prema kojima se podu-
zetni{tvo konceptualizira kao poku{aj oku-
pljanja razli~itih resursa, uz pomo} razli-
~itih 'brokera', pri ~emu poduzetnik os-
tvaruje tra`enu dobit kontroliranjem pro-
meta izme|u mre`a.
Dok je odnos izme|u teorije igara i
ekonomske sociologije ostavio i dalje otvo-
renim, bez stvarnih ideja kako i}i dalje u
tome odnosu ("Osobno preferiram prili-
~no jednostavan tip teorije igara, poput
zatvorenikove dileme ili rada Thomasa Sche-
llinga", str. 288), i upu}uju}i zainteresirane
na svoj rad 'Sociology and Game Theory:
Contemporary and Historical Perspective'
(Theory and Society, vol. 30: 301-335),
Swedberg je znatno odre|eniji kada govo-
ri o problemima me|uodnosa stratifikaci-
je i ekonomske sociologije. Naime, one su
bile tretirane kao dvije razli~ite podgrane
u sociologiji od samoga po~etka (rekao
bih: jo{ od M. Webera, kojega Swedberg,
vidi se iz cijele knjige, vrlo cijeni), a ve}ina
sociologa smatra i dalje je razdvajanje pri-
hvatljivo i 'prirodno'. No Swedberg isti~e
da izme|u njih postoje dodirne, ali neis-
tra`ene, teme od zajedni~koga interesa,
kao {to su imovina/vlasni{tvo (posebno: pra-
}enje promjena u strukturi vlasni{tva a-
meri~kih korporacija: od pojedina~noga k
institucionalnome vlasni{tvu), potro{nja,
ali i tr`i{ta radne snage. [tovi{e, on smatra
da ekonomsku sociologiju i stratifikacijsku
teoriju trebaju zanimati i `ivotni stilovi te
njihova veza s na~inom djelovanja ekono-
mije. Osim toga, Swedberg ovdje upu}uje
i na pitanje dobitnika i gubitnika u kraj-
njem ~inu potro{nje dru{tvenoga proiz-
voda. "Bilo bi vrlo neobi~no, kako ja to vi-
dim, ako se ekonomska sociologija ne bi
zanimala za krajnji rezultat ekonomskoga
procesa – odnosno, za pitanje tko dobiva
{to i kako. To~no kako oblikovati sadr-
`ajnu vezu izme|u ekonomske sociologije
i stratifikacijske teorije je ne{to o ~emu
treba raspravljati. Takva bi vrsta inicijative
pomogla i u suzbijanju jedne stanovite ten-
dencije u dana{njoj ekonomskoj sociologi-
ji, da se bavi samo gornjim slojem eko-
nomije – korporacijama i njihovim glav-
nim rukovoditeljima" (str. 287-288).
Od svih 'va`nih pitanja' ekonom-
ske sociologije, koja tra`e svoje odgovore
od novih istra`iva~a na po~etku novih de-
setlje}a, mo`da su ipak pitanje o interesi-
ma i ono o mogu}nosti kori{tenja nalaza
ekonomske sociologije kao alata politi~ke
znanosti, najzanimljivija. Swedberg apeli-
ra na to da sociolozi ponovno otkriju in-
terese, ali ne kroz njihovo usko shva}anje
(kao utilitarni 'samointeres'), koje primje-
njuje klasi~na ekonomska teorija (kada po-
stulira maksimiziraju}e djelovanje apstrakt-
noga pojedinca, prema logici individual-
nih probitaka). On s pravom ovdje isti~e
nekoliko momenata: a) da institucije treba
shvatiti kao "osobite konstelacije interesa i
dru{tvenih odnosa" (str. 289); b) zanemari
li ekonomska sociologija interese, izla`e se
riziku pretvaranja u 'trivijalnu' disciplinu,
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jer "interesi, mnogo vi{e nego dru{tveni
odnosi, pokre}u ekonomiju" (str. 289), i
c) na tragu sociolo{ke koncepcije interesa,
po njemu razra|enu jo{ odavno u G. Sim-
mela i M. Webera oko 1900. godine (valja
o temi interesa, u tome smislu, posebno
iš~itati prvo i drugo poglavlje ove knjige,
gdje se govori o klasicima ekonomske so-
ciologije i o suvremenoj ekonomskoj socio-
logiji), a istodobno isti~u}i potrebu da e-
konomski sociolozi analiti~ki povezuju in-
terese i dru{tvene odnose, Swedberg defi-
nira interese kao "pokreta~e ljudskih akci-
ja na nekoj temeljnoj razini" (str. 292). Ja-
sno, "interesi su intenzivno dru{tvene po-
jave; kada akteri poku{avaju ostvariti svo-
je interese, moraju uzeti u obzir druge
pojedince; postoji i ~injenica da su intere-
si dru{tveno definirani" (str. 292).
No {to odgovoriti na pitanje treba li
ekonomska sociologija biti (i) politi~ka zna-
nost? Empirijski gledano, ka`e Swedberg,
ekonomski sociolozi nisu politi~ki aktivni,
i postoji op}e mi{ljenje (dobrim dijelom i
zbog prija{nje zloporabe marksizma) da
se ekonomska sociologija ne smije rabiti u
politi~ke svrhe. Me|utim, kako Swedberg
svojim zavr{nim pitanjima ide usuprot
'dominantnim strujama' u ekonomskoj so-
ciologiji, on ovdje isti~e one (dodu{e ma-
lobrojne) studije i istra`iva~e koji svojim
radovima izazivlju novu raspravu o real-
noj dru{tvenoj/politi~koj funkciji eko-
nomske sociologije. Prvo, isti~e studiju N.
Fligsteina Markets, Politics and Globalization
(Almquist & Wiksell International, Stock-
holm, 1997.) i, drugo, neke radove P. Bour-
dieua (posebno Acts of Resistance: Against
the Tyranny of the Market, The New Press,
New York, 1998.).
Po Fligsteinu, postoje odre|ene "nor-
mativne implikacije sociologije tr`i{ta"; pri-
mjerice, mo`e se tvrditi da tvrtke mogu
u~inkovito djelovati samo ako ih dru{tvo
na vi{e na~ina podr`ava. Variraju}i svoj
pristup na tragu tzv. 'stakeholder pristupa'
korporacijama, on zato tvrdi da ne samo
dioni~ari ve} i dru{tvo u cjelini (primje-
rice, radnici, zajednice, kupci i dobavlja~i)
ima pravo tra`iti odre|ene u~inke od kor-
poracija. Bourdieuovo gledi{te o toj tema-
tici Swedberg ilustrira njegovom kritikom
neoliberalizma, zahtjevom da se izra~u-
naju svi socijalni tro{kovi ekonomije (u {to
ulaze ne samo tro{kovi koji zanimaju kor-
poracije nego i zlo~ini, samoubojstva i ta-
ko dalje, sve posljedice krivo usmjerenih
ekonomskih politika) te njegovom kritikom
neoliberalizma novim pojmovima poput
"sociodiceje", "dru{tvene patnje" i "ekonom-
skog nasilja".
Po{tuju}i Bourdieua ({to se vidi po-
sebno u poglavljima o tvrtkama i o eko-
nomskim i sociolo{kim pristupima tr`i{ti-
ma), no prije svega Webera i vlastite ideje
o va`nosti interesa, Swedberg ovu temu
ipak zaklju~uje dozom skepse: "Treba na
kraju re}i da je mo`da mogu}e pristupiti
problemu ekonomske sociologije kao poli-
ti~ke znanosti ne samo iz perspektive teo-
diceje, nego tako|er iz interesne perspek-
tive ... Weberova je poruka jasna. Nisu va-
`ni stavovi u ljudi – tj. njihovi ideali o to-
me kako organizirati ekonomiju. Prven-
stveno se morate povezati s interesima
ljudi – `elite li da se oni sami promijene i
da promijene svijet u kojem `ive. No po-
stoji i jedna opomena: Weber nas upozora-
va da kada po|emo mijenjati svijet, stvari
mogu ispasti druk~ije nego {to `elimo. As-
ketski protestant nije stvorio nebo na ze-
mlji, ali je pomogao u uvo|enju moder-
noga kapitalizma" (str. 302).
Na kraju, ponovimo jo{ jednom,
valja ~itati Swedbergovu knjigu od po~et-
ka do kraja. Na}i }emo u njoj, uz pone{to
poznate gra|e, i mnogo novih teza, dobar
pregled za ekonomsku sociologiju rele-
vantnih autora i njihovih teza. Nakon za-
vr{noga poglavlja ~itatelju stoji na raspo-
laganju i impresivan pregled literature
(str. 303-353), koji tako|er mo`e obogatiti
njegov ulazak u brojne studije ekonomske
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sociologije. Iako Mate kao izdava~ na~elno
zaslu`uje pohvalu za izdavanje ove knjige
u Hrvatskoj, njezina izvedba razo~arava:
mo`emo razumjeti da knjiga nema doma-
}ega predgovora/pogovora, no prijevod,
lektura i korektura (~ak i prijelom) knjige
ispod su prihvatljivih granica. Tako ne{to
se budu}im knjigama, pogotovo onima
koje pretendiraju na status kultnih i pio-







Zagreb, Institut za javne financije / Zaklada
Friedrich Ebert, 2006., 395 str.
Knjiga "Pridru`ivanje Hrvatske Europskoj
uniji: izazovi sudjelovanja" ~etvrta je pu-
blikacija objavljena u sklopu projekta "Pra-
}enje procesa pridru`ivanja Hrvatske Eu-
ropskoj uniji", {to su ga 2002. godine za-
jedni~ki pokrenuli Institut za javne finan-
cije i Zaklada Friedrich Ebert. Kao i kod
prethodna tri izdanja, rije~ je o knjizi vi{e
autora ~iji su zanimljivi radovi razvrstani
u desetak tematskih poglavlja. Knjigu o-
tvara uvodno poglavlje urednice Katarine
Ott, u kojem se sa`imaju rezultati projek-
ta "Pra}enje procesa pridru`ivanja Hrvat-
ske Europskoj uniji", daju se kratki uvidi u
promjene koje su se dogodile u Hrvatskoj
u posljednjih nekoliko godina i prikazuju
se glavni problemi koje u pojedinim po-
glavljima obra|uju autori ove knjige.
Dok se prva knjiga u sklopu pro-
jekta "Pra}enje procesa pridru`ivanja Hr-
vatske Europskoj uniji" bavila izazovima
ekonomskih i pravnih prilagodbi, druga i-
zazovima institucionalnih prilagodbi, a
tre}a izazovima pregovaranja, ova knjiga
posve}ena je izazovima sudjelovanja. Pre-
ma rije~ima Katarine Ott, urednice svih
~etiriju publikacija, u planiranju i imeno-
vanju ove posljednje knjige po{lo se od
pretpostavke da bi se EU ubudu}e mogao
razvijati vi{e u smjeru labavijega, manje
federalnoga i decentraliziranoga kluba
nego sve ~vr{}e Unije. Takav razvoj, ute-
meljen na jo{ ja~oj primjeni na~ela sup-
sidijarnosti, omogu}io bi ~lanicama da i-
maju razli~itije pristupe temama koje ne}e
osjetno {tetiti na~elima slobodnoga proto-
ka usluga, dobara, rada i kapitala. Za malu
zemlju kakva je Hrvatska, koja bi sigurno
mogla imati koristi od sudjelovanja na za-
jedni~kom tr`i{tu, ali te{ko da bi mogla
osjetnije sudjelovati u upravljanju Unijom,
ovakav razvoj vrlo je privla~an.
Jedna od najvidljivijih karakteristi-
ka ove knjige njezina je aktualnost. Ne sa-
mo da je knjiga apsolutno na tragu najno-
vijih razvojnih stremljenja unutar EU-a ne-
go se u ~ak tri poglavlja izravno bavi eu-
roskepticizmom, fenomenom o kojem je u
svijetu napisano relativno malo literature,
ali koji je trenuta~no vrlo va`an za na{u
zemlju. Hrvatska se, naime, "pred pragom
Europe" ve} tre}u godinu zaredom suo-
~ava s padom potpore gra|ana ulasku u
EU, pa kad bi se referendum o pridru`i-
vanju kao posljednji ~in pristupnoga pro-
cesa odr`avao sutra, on ne bi imao poziti-
van ishod. Nadalje, teme kao {to su refor-
ma dr`avnih potpora, financiranje prila-
godbi na podru~ju za{tite okoli{a ili uskla-
|enost s ciljevima Lisabonske strategije
vrlo su aktualne, jer ih je zbog slo`enosti i
specifi~nosti prikladnije razmatrati u zre-
loj fazi pristupnoga procesa nego na nje-
govu po~etku. Kona~no, knjiga se bavi i
podru~jima koja nisu izravno vezana za
pravnu ste~evinu (zdravstvena politika, lo-
biranje, progla{enje Jadranskog mora oso-
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bito osjetljivim podru~jem), ali koja su da-
nas u Hrvatskoj vrlo va`na jer ih se u raz-
matranjima cjelovitih dru{tvenih reformi
ne mo`e zaobi}i.
Prilog Tomislava Mar{i}a kriti~ki se
odnosi prema strukturi hrvatskih prego-
vora, koja je, po njegovu mi{ljenju, osmi-
{ljena radi zaklju~ivanja pregovora u vrlo
kratkom vremenu. Takav institucionalni po-
stav jednodimenzionalno je usmjeren na
administrativnu ekspertizu i samo poja~a-
va probleme u zastupanju i legitimaciji na
unutarnjopoliti~kom planu, a ugro`ava i
uspje{nost reformskoga procesa. Nadalje,
za razliku od prethodnih pro{irenja, u slu-
~aju Hrvatske ulazak u punopravno ~lan-
stvo vi{e }e ovisiti o primjeni, a manje o
pukom usvajanju zahtjeva EU-a. Autor kom-
parativnom analizom s nekim novim dr-
`avama ~lanicama zaklju~uje da bi Hrvat-
ska trebala provesti strate{ke promjene u
organizaciji pregovora radi bolje uklju~e-
nosti Hrvatskoga sabora u cijeli proces. O-
sim toga, zaklju~uje se da bi Vlada trebala
u~initi vo|enje pregovora transparentni-
jim i fleksibilnijim, kako bi se u njih u-
klju~ili predstavnici raznih interesnih gru-
pa te kako bi se smanjila kruta kontrola
procesa njihove koordinacije.
Petra Leppee Fraize obra|uje pro-
blematiku komuniciranja Europe s europ-
skom javno{}u. Komunikacija je, po auto-
ri~inu mi{ljenju, jedno od kompleksnih
pitanja koje je uzrokovalo politi~ku krizu s
kojom se Europa danas suo~ava. Stoga,
kako bi o~uvao demokratska obilje`ja i o-
pravdao svoje postojanje, EU mora po-
bolj{ati komunikaciju sa svojim gra|ani-
ma. Nedavno objavljena Bijela knjiga o eu-
ropskoj komunikacijskoj politici predvi|a pet
podru~ja na kojima bi trebalo poduzeti ko-
rake utemeljene na na~elima uklju~enosti,
raznolikosti i sudjelovanja: definiranje za-
jedni~kih na~ela, mo} u rukama gra|ana,
rad s medijima i novim tehnologijama, ra-
zumijevanje europskoga javnog mi{ljenja
i zajedni~ko djelovanje. U Hrvatskoj ko-
municiranje nije samo obveza nego i in-
strument za borbu protiv euroskepticizma
i pridobivanje potpore potrebne za dono-
{enje kona~ne odluke o pristupanju EU. U
skladu s tim, u sije~nju 2006. godine prih-
va}ena je nova nacionalna komunikacij-
ska strategija, kojoj je cilj prilago|avanje
informativne i komunikacijske aktivnosti
vezane za EU novim potrebama javnosti
te uno{enje promjena u pristup komuni-
kacijskoj politici.
Prilog Igora Vida~eka razmatra lobi-
ranje i kanale utjecaja interesnih skupina
u pro{irenom EU. Zbog vi{eslojnosti pro-
cesa dono{enja odluka u EU, odnosno ras-
pr{enosti centara mo}i me|u raznim insti-
tucijama, ni jednoj skupini organiziranih
interesa nije lako ostvariti dominantnu po-
ziciju u procesu odlu~ivanja ili uspostaviti
povla{tenu spregu interesa s pojedinim
institucijama. Unato~ odre|enom napret-
ku ostvarenom u proteklom desetlje}u, lo-
bisti~ka praksa u EU jo{ je uvijek nedovo-
ljno regulirana u usporedbi s, primjerice,
onom u SAD-u ili nekim dr`avama ~lani-
cama Unije. Kako bi ostvarili pristup, a ti-
me i potencijalni utjecaj, interesne se sku-
pine slu`e raznim oblicima lobiranja i na-
stoje se pozicionirati kao pru`atelji speci-
fi~ne ekspertize, ovisno o potrebama poje-
dinih institucija EU-a. [to se Hrvatske ti~e,
regulacija i postupna legitimizacija lobira-
nja na doma}oj sceni mogu se promatrati
kao preduvjet za uspje{no lobiranje na
me|unarodnoj razini. Uz nova znanja, ne-
ovisne izvore EU informacija i nove na~i-
ne mi{ljenja, europeizacija, prema autoru,
mo`e donijeti i reorganizaciju i redefinici-
ju uloge interesnih skupina u nacionalnom
procesu odlu~ivanja te promjenu shva}a-
nja dobre vladavine i dobrih modela inter-
akcije dr`ave i civilnoga dru{tva.
Problematika europskoga gra|anstva
razmatra se u prilogu Snje`ane Vasiljevi}.
U skladu s ~injenicom da se europski gra-
|anin definira kao pojedinac koji je dr-
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`avljanin dr`ave ~lanice, koncept isklju-
~uje dr`avljane tre}ih zemalja. Ipak, kako
je rije~ o "dinami~nom konceptu" koji je
pogodan za dopunjavanje i osna`ivanje,
autorica predla`e da EU prizna status eu-
ropskoga gra|anstva onim gra|anima dr-
`ava ne~lanica koji legalno `ive u EU. Kao
saveznika za djelovanje u tom smjeru au-
torica prepoznaje Europski sud pravde,
koji je uspio institucionalizirati europsko
gra|anstvo, odnosno dati mu zna~enje i
vrijednost, uspostavljaju}i time nove nor-
me koje }e utjecati i preoblikovati nacio-
nalnu pravnu kulturu.
Rad Aleksandra [tulhofera bavi se
odrednicama euroskepticizma u Hrvatskoj,
definiranog kao kombinacija nepovjere-
nja u EU i nesklonosti priklju~ivanju. Au-
tor navodi kako analiza podataka priku-
pljenih krajem 2003. godine upu}uje na
zaklju~ak da su motivi za euroskepticizam
u Hrvatskoj raznorodni, {to dovodi u pi-
tanje djelotvornost jedinstvene interven-
cijske strategije. Nadalje, ~ini se da je u
Hrvatskoj isklju~iv nacionalizam sa svo-
jim sociokulturnim, politi~kim i ekonom-
skim pretpostavkama zasjenio utilitarne
motive za euroskepticizam. Povezanost
povjerenja u nacionalne institucije i u in-
stitucije EU-a potvr|uje pretpostavku da
gra|ani formiraju stavove na temelju is-
kustava s lokalnim ili nacionalnim institu-
cijama. Autor stoga preporu~uje bolje in-
formiranje, ja~anje povjerenja u nacional-
ne institucije (prije svega borbom protiv
korupcije) te stvaranje protute`e nacional-
noj isklju~ivosti.
Dragan Bagi} i Ante [alinovi} na
temelju empirijskih istra`ivanja potpore
gra|ana ulasku Hrvatske u EU zaklju~uju
da su konkretna o~ekivanja relativno sla-
bo povezana s potporom gra|ana. Takav
rezultat upu}uje na zaklju~ak da se na te-
melju utilitarnoga modela obja{njenja
potpore relativno slabo mo`e predvidjeti
stav o ulasku u EU te da su na~elna o~eki-
vanja koristi i {teta velikim dijelom izraz
op}ih dojmova o EU, povjerenja u poli-
ti~ku elitu i politi~kih stavova hrvatskih
gra|ana, a tek manjim dijelom izraz
stvarne racionalne kalkulacije koristi i
{teta. To je uvelike rezultat ~injenice da su
broj i kvaliteta javnih rasprava o poslje-
dicama i zna~enju ulaska Hrvatske u EU
relativno niski. Nadalje, politi~ari svoju
komunikaciju o posljedicama ulaska u EU
prilago|uju od slu~aja do slu~aja, uglav-
nom ovisno o kratkoro~nim politi~kim po-
trebama.
Ljiljana Kaliterna Lipov~an i Zvje-
zdana Prizmi}-Larsen uspore|uju kvalite-
tu `ivljenja, `ivotno zadovoljstvo i osje}aj
sre}e u Hrvatskoj i u europskim zemlja-
ma. Rezultati analiza pokazali su da je po
procjenama subjektivnoga blagostanja Hr-
vatska sli~na zemljama koje su bile pri
dnu EU-15 ili pri vrhu 13 zemalja kandi-
datkinja u to vrijeme (2003.). Hrvatski su
se gra|ani osje}ali dosta sretnima i njihov
osje}aj sre}e pove}ao se od 2003. do 2005.
Procjenjuju}i zadovoljstvo razli~itim pod-
ru~jima koja pripadaju osobnom blagosta-
nju, hrvatski su gra|ani bili najzado-
voljniji obiteljskim `ivotom i odnosima s
prijateljima, a najmanje zadovoljni svojim
materijalnim stanjem. Od podru~ja nacio-
nalnoga blagostanja najlo{ije su bili proci-
jenjeni socijalni uvjeti u zemlji i Vlada, a
najbolje nacionalna sigurnost i stanje oko-
li{a ({to govori o slaboj upu}enosti u tu
problematiku). Iako je na prvi pogled is-
tra`ivanje `ivotnoga zadovoljstva margi-
nalna tema u sklopu europskog integracij-
skog procesa, ono ima odre|eno zna~e-
nje, jer bi, prema rije~ima urednice knjige,
na razinu euroskepticizma mogla utjecati
ocjena gra|ana o tome koliko EU zaista
"isporu~uje" uspjeh.
Prilog Vi{nje Samard`ije i Ana-Ma-
rije Boromise analizira me|usobnu ovis-
nost Lisabonske strategije EU-a i kriterija
iz Kopenhagena u procesu pro{irenja EU-a
i pribli`avanja zemalja kandidatkinja no-
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vim ~lanicama Unije. Lisabonskom stra-
tegijom iz 2000. godine zacrtan je strate{ki
cilj da "do 2010. godine Europa postane
najkonkurentnije i najdinami~nije gospo-
darstvo svijeta utemeljeno na znanju,
sposobno za odr`iv gospodarski rast s
ve}im brojem i kvalitetnijim radnim mje-
stima te ve}om socijalnom kohezijom".
Strategija je revidirana 2005. godine, kada
su uz efikasno usmjeravanje na ciljeve
predstavljeni i novi instrumenti njezine
provedbe. Iako nisu dodatni kriteriji, li-
sabonski su ciljevi va`ni za Hrvatsku jer se
rokovi za njihovo ostvarivanje i o~ekivano
vrijeme ulaska zemlje u punopravno ~lan-
stvo podudaraju. Nadalje, ulaskom u pre-
govore za punopravno ~lanstvo u EU Hr-
vatska se obvezala prihvatiti ne samo pra-
vnu ste~evinu Unije nego i uskladiti poli-
tike po{tuju}i na~ela i strate{ke dokumen-
te EU-a. Rije~ je o obvezama uskla|ivanja
s tzv. mekim zakonodavstvom, {to podra-
zumijeva potrebu horizontalnog usvaja-
nja instrumenata Lisabonske strategije,
kako bi se mogle prakti~no provoditi nje-
zine mjere. Hrvatska nema razra|en cje-
lovit akcijski program za provo|enje li-
sabonskih strate{kih ciljeva koji bi se mo-
gao uspore|ivati s dokumentima {to su ih
pripremile neke druge zemlje tijekom pro-
cesa pristupanja Uniji. Ipak, iako nedo-
voljno koherentan, ne mo`e se pore}i da
je napravljen stanovit napredak u pribli-
`avanju lisabonskim ciljevima, {to se prije
svega odnosi na uspje{no uspostavljanje
sustava pokazatelja i mjera na nekim pod-
ru~jima.
Reforma dr`avnih potpora u Hrvat-
skoj tema je priloga Ivane Jovi} i Marine
Kesner-[kreb. Europska unija ima razra-
|en sustav pravila dodjele i kontrole dr-
`avnih potpora te se zala`e za "manje i bo-
lje dr`avne potpore" koje {to manje na-
ru{avaju tr`i{nu konkurenciju. Rije~ je o
tzv. horizontalnim potporama koje prido-
nose stvaranju jednakih uvjeta privre|i-
vanja za sve poduzetnike. Usporedimo li
dr`avne potpore bez poljoprivrede, ribar-
stva i prometa s onima u EU-15, mo`emo
zaklju~iti da je Hrvatska zemlja s visokim
udjelom potpora u BDP-u, tj. on je 2003.
godine u Hrvatskoj bio vi{e nego ~etiri pu-
ta ve}i od ostalih u EU. Hrvatska }e morati
smanjiti ukupan iznos potpora i preusmje-
riti ih s podupiranja pojedinih sektora u
poticanje horizontalnih namjena: za{titu
okoli{a, obrazovanje i usavr{avanje, istra-
`ivanje i razvoj te poticanje malih i sred-
njih poduze}a. Najve}e }e promjene za-
hvatiti pojedine sektore koji danas imaju
najve}e iznose dr`avnih potpora, a za ko-
je postoje posebna pravila EU-a. To su bro-
dogradnja, promet (posebno `eljeznice),
industrija ~elika i `eljezare te sanacija i re-
strukturiranje poduze}a u pote{ko}ama.
Prilog Dubravka Mihaljeka daje
uvid u aktualna pitanja zdravstvene poli-
tike i reforme u Hrvatskoj. Iako sektor
zdravstva nije izravno dio pravne ste~e-
vine, Hrvatska mora provesti reformu na
ovom podru~ju kako bi pobolj{ala u~in-
kovitost sustava. Hrvatska godi{nje tro{i
otprilike 8% BDP-a na zdravstvenu za{-
titu, po ~emu je izme|u prosjeka EU-15.
Ipak, struktura tih tro{kova odudara od
europske prakse, jer se oko 84% sredstava
pokriva iz javnoga sektora, a tek 16% pri-
vatnim sredstvima. Nadalje, 80% svih tro-
{kova zdravstvenog osiguranja u Hrvat-
skoj snose poslodavci, {to se negativno
odra`ava na zaposlenost i na fleksibilnost
tr`i{ta rada. Kad bi se poslodavce raste-
retilo dijela tro{kova za zdravstveno osi-
guranje, tro{kovi rada razmjerno bi se
smanjili bez smanjenja pla}a radnika, {to
bi poslodavce najvjerojatnije potaknulo
na otvaranje novih radnih mjesta. Jo{ je-
dan od goru}ih problema doma}ega zdrav-
stva jest neravnote`a izme|u primarne i
sekundarne zdravstvene za{tite. U ve}ini
europskih zemalja ustanove primarne za-
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{tite rje{avaju otprilike 75% medicinskih
slu~ajeva, dok u Hrvatskoj primarna za{ti-
ta rje{ava samo 50% slu~ajeva. Prema au-
toru, u dr`avnom prora~unu ima dovolj-
no prostora da se za zdravstvo ubudu}e
izdvajaju ve}a sredstva, jer }e se trenu-
ta~no veliki izdaci za dr`avne potpore go-
spodarstvu ionako trebati smanjiti u pro-
cesu pridru`ivanja EU.
Ivana Vla{i} i Mirna Vla{i} Feketija
razmatraju tematiku prilagodbi pravnoj ste-
~evini na podru~ju za{tite okoli{a. Uspr-
kos postojanju odre|enih strategija i pla-
nova za okoli{, Hrvatskoj jo{ uvijek nedo-
staju dokumenti o njihovoj provedbi, tj.
dokumenti u kojima bi bili zacrtani koraci
za postizanje ciljeva, u~inkovito pra}enje
postignutog i upute o upravljanju mogu-
}im financijskim izvorima. Tro{kovi uskla-
|ivanja relativno su veliki za zemlje koje
imaju manji broj stanovnika, kakva je i
Hrvatska. Stoga je Komisija predlo`ila
izradbu financijskih strategija kojima bi se
mogli procijeniti stvarni tro{kovi uskla|i-
vanja. Te strategije moraju biti u skladu s
nacionalnom strategijom uskla|ivanja za-
konodavstva i moraju imati jasan raspo-
red konkretnih ulaganja, posebno za naj-
va`nija podru~ja: za kvalitetu voda i zraka
te za zbrinjavanje otpada. Valja o~ekivati
da }e Hrvatskoj biti odobrena prijelazna
razdoblja za primjenu nekih direktiva na
podru~ju za{tite okoli{a. Ipak, prema is-
kustvu dosada{njih zemalja kandidatki-
nja, ne mo`e se o~ekivati pristanak EU-a na
prijelazna razdoblja za pitanja kao {to su:
prijenos direktiva u nacionalno zakono-
davstvo, okvirno zakonodavstvo (zrak, ot-
pad, voda, procjena utjecaja na okoli{, pri-
stup informacijama), za{tita prirode (sta-
ni{ta i ptice), zakonodavstvo koje se od-
nosi na regulaciju proizvoda te za uvo-
|enje novih tehnologija. Autorice zaklju-
~uju da uskla|ivanje s pravnom ste~evi-
nom za okoli{ zna~i dugoro~nu korist za
zemlje u postupku pristupanja. Ne samo
da bi one mogle biti dio zajedni~koga tr-
`i{ta nego i da bi pobolj{ale kvalitetu `i-
vota svojih dr`avljana, smanjile tro{kove
za{tite njihova zdravlja te tro{kove uni{ta-
vanja {uma, poljoprivrednoga zemlji{ta i
ribljega fonda.
Posljednji prilog u knjizi, onaj Da-
vora Vidasa, raspravlja o potrebi progla-
{enja Jadranskog mora osobito osjetljivim
morskim podru~jem. Razlog za to jesu po-
sebna obilje`ja Jadranskog mora, dok je
politi~ki kontekst odre|en nastojanjima ze-
malja EU-a, koje u novije vrijeme zago-
varaju progla{enja europskih mora osobi-
to osjetljivim morskim podru~jem na me-
|unarodnoj razini. Vidas nagla{ava potre-
bu da Hrvatska, koja posjeduje 75% obal-
noga podru~ja Jadranskog mora, inicira
prijedlog za progla{enje Jadrana osobito
osjetljivim podru~jem. Osim izravnoga
prakti~kog u~inka, tj. uvo|enja dodatnih
za{titnih mjera, progla{enje Jadranskog mo-
ra osobito osjetljivim podru~jem zacijelo
bi omogu}ilo odgovaraju}i regionalni o-
kvir suradnje u za{titi morskog okoli{a, a
na tragu politike EU-a.
"Pridru`ivanje Hrvatske Europskoj
uniji: izazovi sudjelovanja" korisna je i ak-
tualna knjiga koja pru`a uvide u razna
podru~ja unutar procesa pridru`ivanja
Hrvatske Europskoj uniji. Knjiga je neza-
obilazno {tivo za sve one koji se danas u
Hrvatskoj bave integriranjem u EU, ali i
koristan izvor informacija za sve gra|ane
na{e zemlje ~ija se neupu}enost u europ-
ska pitanja danas sve ~e{}e iskazuje kao
euroskepticizam. Čitatelji ove knjige mo}i
}e se uvjeriti u ispravnost ~esto ponavlja-
ne teze kako je od samoga tehni~kog ulas-
ka u EU va`nije kvalitetno provesti re-
forme koje su povezane s tim ~inom. Dru-
gim rije~ima, da je ulazak u Uniju tek sred-
stvo za postizanje ciljeva demokratskoga,
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Hrvatska sveu~ili{na naklada, Zagreb,
2006., 305 str.
Sveu~ili{ni profesor, urednik, prevoditelj i
publicist dr. Sre}ko Lipov~an objavio je u
izdanju Hrvatske sveu~ili{ne naklade dje-
lo Mediji – druga zbilja?: rasprave, ogledi i in-
terpretacije. Knjiga je mekog uveza i gra-
fi~ki zanimljivo ure|ene naslovnice, a struk-
turirana je u tri cjeline u kojima se tema-
tiziraju suvremene, ponajprije tiskovne, me-
dijske industrije i oblici njihova izra`ava-
nja, pa se iz perspektive povijesti medija
na odabranim primjerima upozorava na
va`nost poznavanja pro{losti hrvatskoga
novinstva, kao i na potrebu repozicioni-
ranja i prevrednovanja uloge publicistike
unutar {irih politi~kih i dru{tvenih okvira
jo{ nedovr{enog procesa hrvatskih mo-
dernizacija. Na toj liniji Lipov~anove stu-
dije mogu poslu`iti kao sveu~ili{ni pri-
ru~nik za studente, lektira i podsjetnik za
novinare, informacija za 'obi~nog' znati-
`eljnog ~itatelja te koristan alat za znan-
stvenika.
Ova knjiga, kako sam autor navodi
u napomenama, nije napisana "preko no-
}i", ve} je rezultat njegova vi{egodi{njega
bavljenja problemima "medija". U tom kon-
tekstu mo`e se razabrati nekoliko Lipov-
~anovih interesa: za novinarstvo kao stru-
ku (na temelju iskustava u gotovo ~etiri
desetlje}a novinarskog rada u domovini i
u inozemstvu), za probleme strukovnog
organiziranja novinara (s obzirom na spo-
znaje tijekom rada na njema~kim radio-
postajama i ~lanstva u izvr{nim tijelima hr-
vatske novinarske udruge u posljednjem
desetlje}u) te za povijest hrvatskoga no-
vinarstva i publicistike (u sklopu spoznaja
proiza{lih iz vlastitih znanstvenih istra`i-
vanja).
Tekstovi koji se objavljuju u prvom
dijelu ove knjige (Teorijski aspekti) nastajali
su postupno i u fragmentima u autorovim
pripremama za predavanja i seminare bu-
du}im informacijskim i komunikacijskim
stru~njacima na Hrvatskim studijima. U
pogledu na medijske industrije na po~e-
tku tre}eg tisu}lje}a Lipov~an upozorava
na va`nost primjerenog odnosa medija
prema kulturi, jer je medijsko posredo-
vanje autenti~ne zbilje u formi duhovnih
vrednota od esencijalnog zna~enja za post-
moderno dru{tvo. Naime, mo}ne indus-
trije masovnih medija sve vi{e uzimaju se-
bi za pravo da prisvajaju i konstruiraju ne-
autenti~nu (virtualnu, izmi{ljenu) zbilju.
U takvoj situaciji mediji ne informiraju ne-
go "prera|uju" vijest – (b)analiziraju i ko-
mentiraju, ali u kona~nici i indoktriniraju.
Proteklo stolje}e ponudilo je nisku mo-
dela za generiranje svojevrsnih "medij-
skih ratova" te bjelodano pokazalo u kojoj
se mjeri mogu o~itovati pogubni utjecaji
"medijskih proizvoda" kojima se danas tr-
guje i ratuje, dok "informacijski brokeri"
suptilno djeluju s razli~itih platformi u ra-
znim sferama dru{tva. Problemi, poput
slobode medija, zasi}enosti reklamama i
eti~kih dvojbi u obradbi javnosti intrigant-
nih tema, provla~e se na svim razinama.
Zato se postavlja pitanje je li medijska stvar-
nost realna zbilja, odnosno odra`ava li o-
na pravo stanje stvari?
Komunikacijski "{umovi" u medij-
skom prostoru mogu se prevladati zna-
njem. Zato Lipov~an, na temelju vlastitih
prakti~nih iskustava te uvida u doma}u i
inozemnu stru~nu i znanstvenu literatu-
ru, nastoji {to preciznije definirati pojmo-
ve i ukratko objasniti uporabne oblike me-
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dijskog izra`avanja s obzirom na funkciju
informiranja i vrednovanja. Posebnu po-
zornost posvetio je problemu publicistike,
javne pisane rije~i u hrvatskom prostoru
tijekom 19. i 20. st., koja do sada nije u
dovoljnoj mjeri bila istra`ivana i jo{ ~eka
"svoje" istra`iva~e, a ponekad je u hrvat-
skoj znanosti, napose od povjesni~ara, za-
nemarivana kao izvor i gra|a manje vri-
jednosti. Hrvatsko novinstvo i hrvatska
publicistika u tridesetim i ~etrdesetim go-
dinama 19. st. "su po svojim osnovnim
zna~ajkama potpuno usporedivi s onim
kako i {to se pisalo u europskom okru`ju".
Treba znati da su novine i ~asopisi bili
ogledala razvoja hrvatske kulture, a to
zna~i znanosti, umjetnosti i jezika. Pripad-
nici intelektualnih "slobodnih profesija"
(sve}enici, odvjetnici, knji`evnici) na po-
lju javne pisane rije~i u procesu moderni-
zacije hrvatskog dru{tva u protekla su dva
stolje}a odigrali presudnu ulogu u vreme-
nu kad jo{ nisu bile ustrojene odgovaraju-
}e institucije dru{tva – "hrvatska je pub-
licistika, oblikuju}i nacionalnu svijest, su-
konstituirala modernu hrvatsku naciju".
Publicisti~ki `anrovi (rasprava, polemika,
podlistak, ogled, otvoreno pismo, biogra-
fija ...), ~iji diskurs treba biti razumljiv i
obrazovanim nestru~njacima, na stranica-
ma periodi~kih i monografskih publikaci-
ja prisutni su na na{em prostoru u tiska-
nom obliku ve} dugo, pa je Lipov~an po-
nudio vlastiti kratki pregled petnaest po-
najboljih hrvatskih publicisti~kih djela od
novovjekovnoga razdoblja (M. Maruli}, P.
Ritter Vitezovi}), preko vi{e uspje{nih pri-
loga nastalih u "dugom devetnaestom sto-
lje}u" (J. Dra{kovi}, D. Rakovac, A. Star-
~evi} i dr.) do tekstova autora iz 20. st. (S.
Radi}, F. Supilo, I. Pilar, F. Tu|man i dr.). U
nekim novim radovima na tu temu svaka-
ko bi valjalo razmotriti priloge Vinka Kri-
{kovi}a, vrsnoga hrvatskog intelektualca i
publicista iz razdoblja izme|u dva svjet-
ska rata.
U drugom, najopse`nijem, dijelu knji-
ge (Prakti~ni aspekti) u "modelima inter-
pretacija" autor na razli~itoj gra|i, koja vo-
di ra~una o primjerima i iskustvima iz po-
vijesti na{ega novinarstva i publicistike,
razla`e pitanja pristupa pojedinim "medij-
skim proizvodima". U studijama o T. U-
jevi}u, Lj. Farka{u Vukotinovi}u i A. G.
Mato{u, sukladno teorijskim nacrtima iz
prvoga dijela knjige, pomno se analiziraju
i prezentiraju literarne tvorbe ovih maj-
stora publicisti~kog izraza. Pri tome Lipov-
~an vodi ra~una o dosegu dosada{njih znan-
stvenih spoznaja, koje u pojedinim dije-
lovima dopunjuje manje poznatim deta-
ljima, upozorava na uo~ene nedostatke i
upu}uje na odgovaraju}u literaturu, va-
`nu za bolji uvid u problematiku. Na go-
tovo stotinjak stranica obra|ena je, prije
svega na temelju istra`ivanja neobjeloda-
njene, ali i dijela objavljene arhivske gra-
|e te postoje}e literature, povijest Hrvat-
skoga novinarskoga dru{tva od prvih za-
misli i ozbiljnijih priprema oko njegova
utemeljenja od 1877. do 1907., do osniva-
nja 1910. te "likvidacije" 1921. godine. I u
ovom poglavlju Lipov~an se vra}a pitanju
publicistike kroz prizmu pisanja zadarske
Zore dalmatinske o zbivanjima u revolucio-
narnoj 1848. te kroz instruktivne recenzije
novih knjiga o hrvatskom novinstvu i pu-
blicistici. Kao i prethodno poglavlje, i ovo
karakterizira vrlo koncizan analiti~ki pri-
stup doga|ajima i osobama, upotpunjen
sa`etim povijesnim okvirom u funkciji bo-
ljega razumijevanja teme. Lipov~an tako
jasno kriti~ki upozorava na pogre{ne his-
toriografske ocjene zbivanja, kao i na je-
dva uo~ljive tiskarske pogre{ke u doku-
mentima, upozorava na pogre{ke u citati-
ma, isti~e nedostatke i nelogi~nosti (u li-
teraturi, ocjenama sudionika, arhivskoj gra-
|i ...), donosi kratak pregled najva`nijih
problema, poziva na objektivan pristup i
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potrebu {irega kuta gledanja na minula
zbivanja. Autor u pristupu, koji ne "trpi"
poku{aje korigiranja pro{losti "naknad-
nim iskustvom", izbjegava suditi o stvari-
ma koje dovoljno ne poznaje (npr. u po-
gledu grafijskih rje{enja u okviru jeziko-
slovlja), a pritom se zala`e za {to to~nije
odre|enje i uporabu stru~nih termina (npr.
"Osamsto~etrdesetosma"), pa u tom kon-
tekstu upu}uje na s(p)retna rje{enja Bo-
goslava [uleka. S obzirom na to da dobro
poznaje metodologiju i rezultate dosada-
{njih historiografskih istra`ivanja, Lipov-
~an precizno detektira probleme i teme za
neka budu}a istra`ivanja.
Tre}i dio knjige (Prilozi), uz auto-
rovu napomenu, donosi bibliografske po-
datke o prvoobjavama tekstova (koji su na
ovom mjestu u odre|enoj mjeri prera|eni
i dopunjeni), kratku bilje{ku o autoru u-
potpunjenu izborom iz njegove opse`ne
bibliografije te na kraju kazalo imena i
pojmova.
Valja istaknuti da su pitanja koja
Lipov~an postavlja na stranicama svojega
djela za ~ovjeka dana{njice va`na i te{ka,
jer upu}uju na potrebu formuliranja jas-
nih odgovora. Teme koje su ovom knji-
gom "na~ete" zahtijevaju primjerenu po-
zornost i znanstvenu obradbu (npr. treba
obraditi problematiku elektroni~kih medi-
ja i interneta, nastaviti istra`ivati povijest
hrvatskoga novinstva i publicistike ...), ko-
ja nu`no tra`e anga`man niza stru~njaka
raznih profila – povjesni~ara, kulturologa,
filologa, psihologa, sociologa, komuniko-
loga ... – koji }e u zbilji znati odbaciti zam-




ZA DOBRO I ZLO:
UTJECAJ POREZA NA
KRETANJE CIVILIZACIJE
Institut za javne financije, Zagreb, 2006.,
513 str. (Prijevod: Predrag Bejaković)
Institut za javne financije obogatio je svo-
ju izdava~ku djelatnost prijevodom jedne
vrlo zanimljive knjige. Rije~ je o djelu a-
meri~koga znanstvenika Charlesa W. A-
damsa, koja ima poprili~no neprivla~an na-
slov Za dobro i zlo: utjecaj poreza na kretanje
civilizacije.
Prema iskazu samog autora, knjiga
ima dva glavna upori{ta, i to: njegovo is-
kustvo poreznoga stru~njaka u svakodnev-
nom `ivotu te nekoliko lijepih godina koje
je proveo predaju}i povijest stranim stu-
dentima na jednom malom sveu~ili{tu. Nje-
gova ljubav prema povijesti razvila se jo{
u studentskim danima kada je poha|ao
predavanja iz europske povijesti, prepuna
anegdota i prikupljenih pri~a i mudrosti.
Uvidjev{i zna~enje oporezivanja u broj-
nim povijesnim doga|ajima, zaklju~io je ka-
ko je oporezivanje uglavnom bilo zanema-
reno kao jedna od najva`nijih snaga u o-
blikovanju i usmjeravanju civilizacije. Sto-
ga je i odlu~io napisati knjigu o povijesti
oporezivanja, koja bi bila informativna i
zabavna za ~itanje, a u kojoj bi ova mate-
rija bila prikazana `ivo. Tako je 1982. go-
dine objavio knjigu Bitka, bijeg, utaja: pri~a
o porezu, a desetak godina kasnije i novu,
pro{irenu, povijest oporezivanja u knjizi
Za dobro i zlo: utjecaj poreza na kretanje civi-
lizacije. Iza sentimentalno stilizirana obra-
zlo`enja motiva koji su autora potaknuli
na pisanje ove knjige kriju se ipak puno
prozai~niji razlozi, jer je u ovom djelu o-
bilje povijesnih paralela i asocijacija vjero-
jatno trebalo poslu`iti kako bi ~itatelja u-
vjerilo u potrebu korjenite reforme ame-
ri~koga poreznog sustava, i to u skladu s
agresivnom plutokratskom politi~kom fi-
lozofijom reganizma.
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Ako apstrahiramo ovaj moment, mo-
}i }emo se prepustiti u`itku ~itanja knjige
koja je zaista vje{ta kompilacija materijala
s podru~ja vi{e znanstvenih disciplina (po-
vijest, ekonomija, pravo, politologija), a
posjeduje i visoku razinu literarne naraci-
je. Ukupni sadr`aj knjige podijeljen je na
osam dijelova, koji svi zajedno broje 38
poglavlja. Zavirit }emo u svaki od tih ku-
taka knjige kako bismo dobili krupniji ka-
dar i potencijalnom ~itatelju poku{ali pre-
nijeti neke intrigantnije dijelove.
U prva dva dijela knjige upoznaje-
mo se s povije{}u poreza u antici.
Prvi dio knjige [to su porezi i gdje po-
~inju? zapo~inje poreznim pri~ama od
prije {est tisu}a godina, u praskozorje ci-
vilizacije, koja se zbiva na rubovima Plod-
noga polumjeseca, u Mezopotamiji i dre-
vnom Egiptu. Nakon prikazivanja turob-
ne sudbine starozavjetnoga `idovskog
naroda, Adams iznosi idealiziranu sliku
atenskoga demokratskog ure|enja s usta-
novom liturgije, ~ija je glavna svrha bila u
tome da imu}ni dragovoljno sudjeluju u
zajedni~kim gradskim tro{kovima. U o-
vom dijelu knjige posebno je privla~no po-
glavlje naslovljeno Kamen iz Rosette. U o-
vom se poglavlju ovaj najpoznatiji svjet-
ski arheolo{ki artefakt, zahvaljuju}i kojem
je otkrivena tajna hijeroglifa, dovodi u ne-
posrednu vezu s poreznom politikom he-
lenisti~kih vladara Egipta. Naime, cijena
rasko{i Aleksandrije i vladarskih ekstrava-
gancija bila je pla}ena bijedom ve}ine sta-
novni{tva i velikim poreznim optere}e-
njem, {to je sve dovelo do porezne po-
bune na po~etku II. stolje}a prije nove ere.
Da bi smirio stanje, mladi vladar Ptolemej
izdaje Proglas o miru, kojim je pobunje-
nicima opro{ten porezni dug, a hramovi
postaju izuzeti od pla}anja poreza. Sve-
}enici u Mempfisu odlu~ili su zahvaliti
mladom vladaru tako {to su tekst o nje-
govim dobro~instvima dali uklesati u
kamene plo~e te ih postavili u hramovi-
ma. Adams zaklju~uje kako je tekst na-
pisan i gr~kim jezikom kako bi poreznici,
ina~e Grci, shvatili kako im je ulaz u hra-
move zaprije~en vladarovom odlukom.
U drugom dijelu knjige Kaleidoskop-
ski Rimljani susre}emo se s povije{}u Ri-
ma, sile koja je politi~ki ujedinila sredo-
zemni svijet. Energi~ni August Oktavijan
proveo je poreznu reformu likvidiraju}i
parazitski sloj unajmljiva~a prikupljanja
poreza ili publikana, a ustanovio je i porez
na nasljedstvo kako bi osigurao sredstva
za veteranske fondove. Na kraju ovoga
dijela mo`emo se upoznati s dvojbama
vezanima uz opadanje i propast Rimskog
Carstva, a jedno, prili~no uvjerljivo, obja-
{njenje ovoga procesa vezuje se i uz izbje-
gavanje pla}anja poreza.
Povijest oporezivanja u srednjem
vijeku i ranom novom vijeku prikazana je
u tre}em, ~etvrtom, petom i {estom dijelu
knjige.
U trećem dijelu knjige Srednji vijek
Adams nevjerojatan uspjeh islama dovodi
u vezu s poreznom politikom koja je poti-
cala prihva}anje nove vjere, {to je postao
siguran i dobar na~in za izbjegavanje po-
reza. U ovom dijelu mo`emo saznati i ka-
ko su @idovima, kao prezrenoj manjini
srednjovjekovne Europe, nametani diskri-
minacijski porezi i kako je geto nastao pri-
je svega kao olak{ica skuplja~ima poreza,
ali i kako je kralj u srednjovjekovnoj En-
gleskoj do{ao u poziciju da nije mogao o-
porezivati, ali je mogao tro{iti, dok je parla-
ment mogao oporezivati, ali ne i tro{iti.
U četvrtom dijelu knjige Povijest po-
reza u Rusiji, [vicarskoj, [panjolskoj i Nje-
ma~koj prikazana je povijest oporezivanja
u nabrojenim zemljama. Tako Adams isti-
~e zna~enje bankovne tajne za uspjeh [vi-
carske te opisuje poguban utjecaj {to ga je
porez alcabala, tro{arina u iznosu od 10%
koja se pla}ala na prijenos svih nekretnina
ili osobne imovine, imao u [panjolskoj.
Posljedice ovoga poreza bile su pobune u
{panjolskim provincijama, a Novi svijet
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postaje uto~i{te onih koji masovno bje`e
od poreznoga sustava. U~inkovitost i dis-
ciplina vojne porezne uprave tako|er je
jedan od ~imbenika uspona Pruske. U o-
vom dijelu, u poglavlju Rusija: porezni put
u kmetstvo i Sovjete, saznajemo i zanimlji-
vu pri~u o usponu grada Moskve, grada u
kojem }e apokalipti~ni redovnici 16. sto-
lje}a gledati Tre}i Rim, a apokalipti~ni re-
volucionari 20. stolje}a Tre}u Internacio-
nalu. U 13. stolje}u Rusija pada u su`anj-
stvo mongolskih hordi, koje pravo priku-
pljanja poreza na tom prostoru najprije
bezuspje{no prepu{taju muslimanskim tr-
govcima, a nakon toga sami poku{avaju
organizirati sustav stvaraju}i vojno-finan-
cijska podru~ja kojima upravlja mongol-
ski slu`benik veliki baskak. Me|utim, mo-
skovski je knez Ivan Kalita (Vre}onovac)
pokazao izvanredan talent u prikupljanju
poreza, pa ga je mongolski kan i imeno-
vao glavnim skuplja~em poreza za ~itavu
Rusiju, a njegov je grad postao mjesto o-
bra~una svih mongolskih poreza te tako do-
voljno oja~ao da u sljede}em razdoblju po-
~ne okupljati ruske zemlje, ~ime je pobijedio
i suparni~ki kozmopolitski Novgorod.
U petom dijelu knjige Povijest pore-
za u Francuskoj susre}emo se s tailleom, tj.
porezom u Francuskoj za ancien regima, te
saznajemo koliko je mr`nja koju su Fran-
cuzi osje}ali prema porezu bila u korijenu
pobuna i nasilja {to su pratile te pobune.
U šestom dijelu knjige Povijest pore-
za u Engleskoj nakon Magne Charte posebno
se uspore|uje polo`aj i razvoj konkurent-
skih pomorskih sila Nizozemske i Engle-
ske. Tako su tro{arine pridonijele financij-
skim pote{ko}ama i posrtanju Nizozem-
ske u 18. stolje}u, dok je Engleska uvela
ograni~ene tro{arine koje su imale niske
stope i bile ograni~ene na odre|ene pro-
izvode, pa je tako stabilnim poreznim su-
stavom osigurala prosperitet.
Povijest oporezivanja u SAD-u i su-
vremena problematika oporezivanja prika-
zane su u sedmom i osmom dijelu knjige.
U sedmom dijelu knjige Trnovit put
oporezivanja u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`a-
vama saznajemo na koji je na~in porezna
politika, koju je engleska metropola vodi-
la prema svojim kolonijama u Sjevernoj
Americi, potakla potonje na pobunu i o-
samostaljenje, ali i kako su porezne bune
utjecale na ~vr{}e povezivanje ovih ko-
lonija u federaciju. U ovom dijelu nalazi
se i posebno upe~atljivo poglavlje Jesu li
porezi prouzro~ili Ameri~ki gra|anski rat? Na-
ime, ameri~ki Jug je zbog visokih uvoznih
carina bio prisiljen kupovati skupe proiz-
vode od sjevernja~kih industrijalaca. Lin-
coln je odmah nakon izbora za predsjed-
nika po~eo provoditi agresivnu politiku
visokih pristojbi u njihovu korist, {to je
Jug gurnulo na put secesije. Kad je Jug na-
javio niske uvozne carine, sjevernja~ki su
poslovni ljudi shvatili da bi to moglo uz-
rokovati gospodarsku propast trgovine i
industrije na Sjeveru, ~ime je rat postao
neizbje`an. Ropstvo, ta osebujna instituci-
ja ameri~koga Juga, prema tome nije uz-
rokovala rat, {to potvr|uju i ~injenice ka-
ko su abolicionisti ostali mala i nepopular-
na manjina na Sjeveru, dok se polo`aj
crnaca na Jugu nije pobolj{ao ni nakon o-
slobo|enja. Uostalom, ropstvo je bez rata,
kao moralno neprihvatljivo i gospodarski
neisplativo, nestalo iz svojih posljednjih
zona u Americi – Brazilu i na Karibima.
U osmom dijelu knjige pod naslo-
vom Čudovi{te koje nosi zlatna jaja upozna-
jemo se s razvojem poreza na dohodak, a
posebno s progresivnim stopama na ovaj
porez koje su se vi{estruko pove}ale u
prvim desetlje}ima 20. stolje}a i tako stvo-
rile nezamislivu samovolju. Takav je po-
rezni sustav, koji Adams ocjenjuje katas-
trofi~nim, uzrokovao gospodarsku stagna-
ciju SAD-a, dok je odmjerena porezna po-
litika dovela do gospodarskoga procvata
Japana i azijskih tigrova. U ovom dijelu
knjige u posebno nepovoljnom svjetlu
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prikazuju se i slu`benici ameri~ke Porezne
uprave, pa se predla`e ~itav niz konkret-
nih mjera kojima bi se izbjegla kataklizma.
Zanimljivo je pro~itati do kakvih je
zaklju~aka, u posljednjem dijelu knjige,
Adams do{ao na temelju svojih istra`iva-
nja. U poglavlju pod naslovom U~enje od
pro{losti Adams je u 27 to~aka, iz brojnoga
historiografskog materijala, izdvojio naj-
va`nije pouke i maksime. Upravo se u o-
vim zaklju~cima mo`e najjasnije prepoz-
nati autorova politi~ka tendencioznost, pa
}emo i citirati neke od tih zaklju~aka. Tako
npr. u to~ki 6. Adams zaklju~uje kako }e
"nekoliko gra|ana ste}i veliko bogatstvo,
koje bi, prema prirodnim zakonima, tre-
bali dijeliti sa zajednicom". Mo`emo se za-
pitati o kakvim je prirodnim zakonima ri-
je~? Nadalje, u to~ki 18. stoji kako "velika
bogatstva mogu brzo nestati ako dr`avna
vlast oporezivanjem poku{ava iscijediti bo-
gate", dok se ve} u sljede}oj re~enici navo-
di kako "bogati uvijek nalaze na~ina za iz-
bjegavanje pretjeranog oporezivanja". Zna-
~i li to da bi dr`avna vlast trebala po-
kleknuti pred spretnim pojedincima koji
su iscijedili ostale ~lanove zajednice te u-
naprijed odustati od nekih svojih fiskalnih
instrumenata jer }e im bogatuni sigurno
dosko~iti? U to~ki 21. stoji kako "progre-
sivne porezne stope nemaju na~ela ni stan-
darda i brzo se pretvaraju u stra{nu samo-
volju usmjerenu na manjinu koja raspo-
la`e novcem, ali nema ja~i politi~ki utje-
caj." Nije li krajnje naivno ponuditi za-
klju~ak kako bogata{ke elite ne posjeduju
znatan politi~ki utjecaj u suvremenom
svijetu?
Uza sva navedena ograni~enja, knji-
ga Charlesa W. Adamsa Za dobro i zlo: utje-
caj poreza na kretanje civilizacije {tivo je koje
posjeduje poseban {arm i originalnost, a do-
datna vrijednost skrivena je i u brojnom
slikovnom materijalu (slikama, crte`ima i
karikaturama) koje je autor prikupio. U
poplavi knjiga koja svakojakim dru{tve-
nim fenomenima (bilo materijalnim, bilo
duhovnim) pripisuje odlu~uju}u ulogu u
procesu civilizacije vi{e je nego dobro-
do{ao prijevod knjige koja na povr{inu
izvla~i tako orija{ku dru{tvenu snagu kao
{to su porezi i poku{ava ponuditi cjelovi-
tu sliku o tome kakav je utjecaj ta snaga
imala u pojedinim povijesnim razdoblji-
ma. Iako bi odre|ene povijesne interpre-
tacije koje nam autor nudi te{ko odoljele
kritici profesionalnih historiografa, odre-
|ena pitanja koja autor postavlja, ali i nje-
gov stil, mogu biti poticajni za neka nova
djela. Ako ne `elimo ba{ bistriti velike
dvojbe svjetske povijesti, mo`emo mo`da
postaviti i skromnija pitanja. Kakav je bio
utjecaj poreza na hrvatsku povijest? Ka-
kav je bio utjecaj nepostojanja izravnih
poreza u trgova~koj Dubrova~koj Repu-
blici u prete`nom razdoblju njezina po-
stojanja? Bilo bi zgodno ~uti odgovor na











12.-13. o`ujak 2007., München
Tema ovogodi{njih 9. Münchenskih dana
ure|enja zemlji{ta i ruralnog razvoja bila je
"Od konkurencije i konfrontacije do ko-
munikacije i koordinacije – ruralni prostor
novo otkri}e?" Organizator skupa Tehni-
~ko sveu~ili{te München (TUM) u surad-
nji s Radnom zajednicom za ruralni razvoj
ove godine okupio je rekordan broj sudio-
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nika, i to njih vi{e od 200. Tako su skupu
prisustvovali predstavnici iz Njema~ke, Slo-
venije, Če{ke, Poljske, Austrije i Hrvatske.
Iako je skup odr`an na TUM-u, bio je na-
mijenjen svima koji se bave ruralnim ra-
zvojem u teoriji i praksi (politi~arima,
znanstvenicima, studentima, na~elnicima
op}ina, stru~njacima iz razli~itih podru-
~ja, predstavnicima dr`avne uprave, selja-
cima itd.). Iz pregleda predava~a vidi se
kako TUM njeguje interdisciplinarni pri-
stup u planiranju ruralnoga razvoja.
Skup su pozdravili prof. Norbert Vogt,
dekan Fakulteta za gra|evinarstvo i geo-
deziju TUM i Maximilian Geierhos, na~el-
nik u Bavarskom ministarstvu za poljopri-
vredu i {umarstvo.
U samom uvodu, ~itaju}i pojedine
rije~i iz naslova – konkurencija, konfron-
tacija, komunikacija i koordinacija – prof.
dr. Holger Magel napomenuo je da je cilj
skupa rasprava s pitanjem kako unaprije-
diti samoodgovornost i dosljednost svih
partnera u ruralnom razvoju.
U prvom tematskom bloku, koji je
imao metafori~ki naziv "[ljiva i ko{tica –
stojimo li pred novim odnosom izme|u gra-
da i sela?", bilo je najvi{e predava~a iz po-
liti~koga miljea. Tako su neki predava~i
tra`ili metafori~ku vezu izme|u izgleda {lji-
ve te odnosa grad – selo, i to tako da ko{-
tica (jezgra) predstavlja grad, a "meso {lji-
ve" ruralni prostor koji okru`uje grad. Dru-
gi predava~i uspore|ivali su konzumira-
nje {ljive u gradu i na selu. Dok ljudi iz
grada pojedu {ljivu i bace ko{ticu, ljudi sa
sela shva}aju jednaku vrijednost ko{tice i
{ljive, pa {ljivu pojedu, a ko{ticu zasade.
Dr. Jörg Wendisch iz Saveznoga mi-
nistarstva za poljoprivredu naveo je kako
je u bavarskim seoskim op}inama od 1980.
do 2005. godine pove}an broj stanovnika
otprilike za 1,5 milijuna stanovnika. Uzrok
demografskoga rasta seoskih op}ina jest
plansko naseljavanje, koje je posljedica u-
laganja znatnih financijskih sredstava u
pobolj{anje `ivotnih uvjeta na selu. Napo-
menuo je kako stanovnici seoskih op}ina
nisu poljoprivrednici, nego rade u tercijar-
nim djelatnostima u obli`njim gradovima
ili u seoskim op}inama. Tek kada se nase-
lio dovoljan broj stanovnika, na selu su se
po~eli graditi vrti}i, {kole i druge ustano-
ve od dru{tvene va`nosti.
Prema mi{ljenju dr. Jürgena Bussea,
budu}nost ruralnoga prostora ne le`i sa-
mo u planiranju ruralnoga razvoja nego u
daljnjem razvoju grada i ruralnoga pro-
stora te stvaranju njihova novog me|u-
sobnog odnosa.
Drugi tematski blok tako|er je i-
mao zanimljiv naslov – "Kooperacija i u-
mre`avanje – kako na}i (napokon) aktere
za ruralni razvoj". S obzirom na to da je
ruralni prostor jo{ uvijek u podre|enom
polo`aju u odnosu na grad, na skupu je
istaknuto kako nove tehnologije, posebno
one u komunikacijskom sektoru, mogu i-
mati va`nu ulogu u razvoju ruralnoga pro-
stora. Neki predava~i smatraju da prili-
kom planiranja razvoja ruralnoga prosto-
ra treba dati ve}u va`nost sagledavanju
utjecaja mobilnosti modernoga svijeta, jer
se prostorna, socijalna i duhovna mobilnost
sve vi{e odvijaju u ruralnom prostoru.
Zanimljivo je bilo predavanje Bar-
bare Rosenberger, koja je iznosila proble-
me o odre|ivanju jedinstvenih kriterija za
stvaranje baze podataka o ruralnom pro-
storu, odnosno koji se sve podatci priku-
pljaju kako bi se ruralni prostor mogao
me|usobno uspore|ivati i umre`iti, a lo-
kalne zajednice lak{e sura|ivati (na za{titi
okoli{a, izgradnji zajedni~ke infrastruktu-
re itd.). S obzirom na to da se navedeni
projekt provodi u sklopu Bavarske gospo-
darske komore, navedeni podatci ne sku-
pljaju se samo za potrebe planera, za{tita-
ra okoli{a nego i za unaprje|enje gospo-
darstva. Tako se u navedenom sustavu, o-
sim uobi~ajenih statisti~kih podataka (kao
{to su broj stanovnika, radna mjesta itd.),
mogu prona}i podatci za odre|enu loka-
ciju, kao {to su: informacije o planiranim
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gra|evinskim povr{inama, o privatnim i
javnim nekretninama, visina lokalnoga po-
reza, stanje prometne povezanosti, nadle-
`ni komunalni partneri itd. U projekt je u-
klju~eno 2056 bavarskih komuna. Navede-
ne aktivnosti provode se u sklopu projek-
ta E-vlada Njema~ke.
Naziv prvoga tematskog bloka dru-
goga dana bio je "Od ruralnog razvoja pre-
ma razvoju ruralnog prostora". Kako je je-
dan od glavnih simbola ruralnoga prosto-
ra neizgra|enost i prirodnost, svi sudioni-
ci slo`ili su se da je zemlji{te jedan od glav-
nih resursa za planiranje ruralnoga razvo-
ja. Zato je ponovo nagla{ena potreba inte-
gralnoga planiranja koje }e po{tovati en-
dogene potencijale s posebnim naglaskom
na zemlji{nim resursima. Neki predava~i
planiranje budu}nosti ruralnoga prostora
vide u izradbi integralnoga koncepta ra-
zvoja ruralnoga prostora i u regionalnom
menad`mentu. U ovom tematskom bloku
treba izdvojiti predavanje prof. Thea Kö-
ttera iz Bonna, koji smatra da prilikom
planiranja ruralnoga prostora (zbog veli-
kog utjecaja metropola) treba tra`iti nove
motive u prostornom ure|enju.
Gerlinde Augustin, ravnateljica [ko-
le za obnovu sela i ruralni razvoj iz Thier-
hauptena, naglasila je kako se samo od-
govornim zajedni~kim radom svih part-
nera za ruralni razvoj mogu o~ekivati po-
zitivni pomaci u ruralnom prostoru, jer je
ruralni prostor ogledalo dru{tva.
Zadnji tematski blok bio je posve-
}en temi "Nova odgovornost: u`e za spa-
{avanje ruralnog prostora". S obzirom na
to da se u ruralnom prostoru odvijaju broj-
ni modernizacijski procesi, a zbog brojnih
i razli~itih konkurentskih situacija, treba
pretpostaviti da }e sve ~e{}e dolaziti do
sukoba u kori{tenju prostora. Neki preda-
va~i smatraju da se pojedini programi u
sklopu ruralnoga razvoja mogu shvatiti
kao "spa{avanje ruralnog prostora", a ne
kao provedba ruralnoga razvoja. Posta-
vljalo se i pitanje kako organizirati novu
odgovornost zajednice i svih partnera koji
sudjeluju u ruralnom razvoju. Nagla{ena
je potreba za ja~om i jasnijom suradnjom
dr`ave i lokalne zajednice. Zato su preda-
va~i navedenoga tematskog bloka pozi-
vali na va`nost tijela dr`avne uprave te
njezinu ustrajnu odgovornost u provedbi
planiranoga ruralnog razvoja. S obzirom
na to da je ruralni prostor izlo`en novim i-
zazovima i potrebama, svi sudionici slo`ili
su se da razvoj ruralnoga prostora treba
dosljedno podupirati, na pravedan i do-
bro uskla|en na~in. Ni{ta manja va`nost
nije dana ni komunikacijskoj kulturi i "zdra-
vom sportskom odnosu" izme|u partnera.
Vjerojatno se stru~njacima iz Hr-
vatske sustav planiranja ruralnoga razvo-
ja u Njema~koj ~ini organiziranim, ali ra-
sprave na navedenom skupu pokazivale
su da svi sudionici ruralnoga razvoja u-
vi|aju potrebu za samoodgovornosti i do-
sljednosti u planiranju i provedbi projeka-
ta svih sudionika ruralnoga razvoja.
Bilo bi korisno skup sa navedenom
temom odr`ati i u Hrvatskoj, jer ~esto smo
svjedoci neuspjeha pojedinih kvalitetnih
zamisli i projekata upravo zbog pomanj-
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